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Penyeludupan rokok pada hari ini sudah mencapai satu tahap yang serius sehingga 
mendapat perhatian pemimpin tertinggi negara kerana menyebabkan negara 
kehilangan hasil cukai bernilai RM5 bilion setiap tahun. Penyeludupan rokok juga 
didapati semakin meningkat walaupun setelah AKSEM dibentuk pada tahun 2015 
sekali gus menimbulkan persoalan mengenai keberkesanan AKSEM melaksanakan 
tugasnya. Pengkalan Kubor dipilih sebagai kawasan kajian kerana data AKSEM dari 
2015 ke 2018 menunjukkan Kelantan adalah negeri yang paling banyak mencatatkan 
rampasan rokok seludup melalui sempadan darat Semenanjung Malaysia. Kajian ini 
melihat mengapa kadar penyeludupan rokok masih meningkat walaupun setelah 
AKSEM dibentuk pada 2015, khususnya bagi mengukur keupayaan AKSEM 
melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya dalam menangani masalah 
penyeludupan rokok di Pengkalan Kubor, menganalisis cabaran dalaman dan luaran 
AKSEM dalam menangani penyeludupan  rokok di Pengkalan Kubor, dan mengenal 
pasti kaedah yang digunakan oleh AKSEM bagi menangani cabaran yang dihadapi 
dalam menjalankan tanggungjawab membanteras penyeludupan rokok. Kajian ini 
dibuat menggunakan kaedah kualitatif membabitkan temu bual berstruktur dengan 7 
anggota AKSEM Pengkalan Kubor dan 7 orang awam di sekitar Pengkalan Kubor. 
Hasil kajian mendapati bahawa AKSEM memang tidak berkesan dalam menangani 
masalah penyeludupan rokok di Pengkalan Kubor. Cabaran dalaman yang dihadapinya 
adalah kekurangan sumber manusia, masalah integriti anggota, kekurangan logistik, 
serta ketiadaan latihan khusus untuk anggota. Cabaran luarannya pula adalah faktor 
keadaan geografi di sempadan Pengkalan Kubor-Thailand, harga rokok seludup yang 
murah, akta sedia ada yang kurang berkesan serta kekurangan kerjasama penduduk 
tempatan. Kajian ini mendapati aktiviti penyeludupan rokok di Pengkalan Kubor 
menepati Teori Pilihan Rasional. Kajian ini juga mengemukakan beberapa cadangan 
bagi membantu AKSEM dalam menangani masalah penyeludupan rokok di Pengkalan 
Kubor, sekali gus mengukuhkan kawalan sempadan darat negara. 
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Cigarettes smuggling has become so serious these days that it gets the attention of the 
nation’s top leader because it results in the loss of RM5 billion in tax revenue every 
year. Cigarettes smuggling also increases despite the setting up of AKSEM in 2015 
hence raising question about AKSEM’s effectiveness in handling its duties. Pengkalan 
Kubor is chosen as AKSEM’s data from 2015 to 2018 shows that Kelantan is the state 
with the largest seizure of smuggled cigarettes among all land borders in Peninsular 
Malaysia. This study looks at why cigarettes smuggling still increases despite the 
setting up of AKSEM in 2015, especially to measure the effectiveness of AKSEM in 
playing its roles and responsibilities in dealing with the problem of cigarettes 
smuggling in Pengkalan Kubor, to analyse internal and external challenges that 
AKSEM has to face in dealing with the problem of cigarettes smuggling in Pengkalan 
Kubor, and to identify the methods used by AKSEM to solve the challenges that it 
faces in face in dealing with the problem of cigarettes smuggling. This study uses 
qualitative method involving structured interviews with 7 members of AKSEM 
Pengkalan Kubor and 7 members of the public around Pengkalan Kubor. This study 
finds that AKSEM is really not effective in dealing with the problem of cigarettes 
smuggling in Pengkalan Kubor. The internal challenges faced by AKSEM are the lack 
of human resources, the issues of staff integrity, lack of logistics, and lack of 
specialized training for the staff. The external challenges are the geographical situation 
at the Pengkalan Kubor-Thailand border, the low price of smuggled cigarettes, the 
ineffectiveness of existing act, as well as the lack of cooperation of the locals. This 
study finds that cigarettes smuggling activities in Pengkalan Kubor fits with the 
Ractional Choice Theory. This study also offers some suggestions to help AKSEM 
deal with the problem of cigarettes smuggling in Pengkalan Kubor, as well as 
strengthening land border control of the country. 
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Pada 27 Mac 2019, Perdana Menteri, Dr Mahathir Mohamad, sewaktu berucap 
merasmikan Persidangan Maritim Kebangsaan bersempena LIMA 19, menyatakan 
keselamatan maritim kita sedang dicabar hebat oleh ancaman-ancaman bukan tradisi 
seperti penyeludupan barangan dan manusia. Aktiviti-aktiviti ini merencatkan dengan 
teruknya aktiviti-aktiviti ekonomi kita seterusnya menjejaskan jumlah keseluruhan 
hasil negara (Berita Harian, 2019). Kenyataan Perdana Menteri ini pasti sahaja 
menggambarkan masalah penyeludupan sudah mencapai satu tahap yang serius, 
khususnya dari segi impaknya kepada kutipan  hasil negara kerana Perdana Menteri 
hanya bercakap soal besar sahaja. 
 
Malah, kenyataan Perdana Menteri ini sangat selari dengan ucapan Menteri 
Kewangan, Lim Guan Eng, sewaktu membentangkan Bajet 2019 di Parlimen pada 2 
November 2018. Menteri Kewangan lebih fokus lagi dengan menyebut Kastam akan 
meningkatkan penguatkuasaan ke atas penyeludupan rokok kerana pada masa ini 
Kerajaan mendapat hasil yang lebih rendah akibat wujudnya produk alternatif haram 
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Soalan Temubual: AKSEM Pengkalan Kubor 
 
Seksyen A: Peranan dan Tanggungjawab AKSEM Pengkalan Kubor 
 
1. Apakah tanggungjawab dan peranan pihak AKSEM Pengkalan Kubor dalam 
menangani isu penyeludupan rokok di kawasan seliaan? 
Jawapan: 
 
2. Apakah modus operandi digunakan pihak Tuan untuk membanteras aktiviti 
penyeludupan yang kian meruncing ini? 
Jawapan: 
 
3. Bagaimanakah cara kerja yang pihak Tuan gunakan untuk membanteras 
aktiviti penyeludupan yang kian meruncing ini? 
Jawapan: 
 
4. Adakah terdapat langkah pencegahan khusus yang digunakan oleh pihak Tuan 
atau dalam perancangan agensi untuk dilaksanakan bagi mengatasi 
permasalahan ini?  
Jawapan: 
 
5. Selain daripada AKSEM sendiri, adakah pihak Tuan bekerjasama dengan 
agensi lain dalam menjalankan operasi? 
Jawapan: 
 







Seksyen B: Masalah Dalaman AKSEM Pengkalan Kubor 
 
7. Pada pendapat Tuan, apakah masalah dalaman yang dihadapi oleh AKSEM 




8. Adakah integriti anggota dan pegawai Tuan menjadi cabaran dan masalah 
kepada AKSEM dalam menangani masalah penyeludupan? 
Jawapan: 
 
9. Apakah AKSEM Pengkalan Kubor mengalami kekangan dari segi sumber 
manusia? (Adakah berlaku kekurangan anggota?) 
Jawapan: 
 
10. Adakah AKSEM Pengkalan Kubor menggunakan peralatan/teknologi terkini 
dalam mengawal aktiviti di sempadan? 
Jawapan: 
 





Seksyen C: Masalah Luaran AKSEM Pengkalan Kubor 
 
12. Menurut pendapat dan pengalaman Tuan, adakah AKSEM menghadapi 
masalah dari segi mendapat kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain? 
Jawapan: 
 
13. Adakah AKSEM menghadapi masalah dari segi kerjasama dengan orang 










15. Dari segi penguatkuasaan undang-undang, apakah Tuan merasakan punca 
kuasa dan Akta 799 yang digubal baru-baru ini cukup untuk pasukan AKSEM 
mengawal serta membanteras aktiviti penyeludupan di sempadan? 
Jawapan: 
 
16. Apakah perlu penambahbaikan atau disediakan akta yang baru atau perlu 
diberi lebih kuasa dalam bentuk penguatkuasaan kepada AKSEM? 
Jawapan: 
 
17. Laluan di kawasan manakah yang sering digunakan oleh penyeludup di 




18. Apakah modus operandi yang kerapkali diulang guna oleh penyeludup di 
kawasan seliaanTuan?  
Jawapan: 
 
19. Apakah taktik yang digunakan penyeludup berbeza dan sentiasa berubah-ubah 
atau mereka cenderung menggunakan taktik yang sama? 
Jawapan: 
 








21. Menurut pandangan Tuan, antara faktor harga rokok, kedudukan geografi, 
ekonomi, politik, dan sosial negara, faktor manakah yang menjadi faktor 
terpenting rokok diseludup masuk? 
Jawapan: 
 
Seksyen D: Soalan Umum 
 
22. Dari tahun 2015 hingga 2017, berapa ramaikah penyeludup warga asing dan 
warga tempatan yang telah ditahan di kawasan seliaanTuan? 
Jawapan: 
 
23. Adakah Tuan merasakan kaedah dan undang-undang semasa mampu 
membanteras jenayah penyeludupan rokok? 
Jawapan: 
 
24. Apakah cadangan Tuan bagi memantapkan lagi usaha mencegah 






Seksyen E: Latar Belakang 
Sila tandakan di ruang berkaitan 
 
1. Jantina 





Cina   



















Soalan Temubual: Orang Awam 
 
Seksyen A1 merupakan soalan temubual yang melibatkan penyeludup dan pengedar manakala 
Seksyen A2 untuk pembeli 
Seksyen B merupakan soalan temubual yang melibatkan ketua komuniti dan penduduk 
tempatan 
Seksyen C&D merupakan soalan temubual yang perlu dijawab oleh kesemua responden 
 
Seksyen A1 – Penyeludup dan Pengedar 
 




2. Apakah cara yang sering digunakan bagi menyeludup masuk rokok/menjual 
barangan seludup ke negara ini? 
Jawapan: 
 
3. Sudah berapa lamakah anda bergiat dengan aktiviti penyeludupan? 
Jawapan: 
 













7. Sejauh manakah anda merasakan AKSEM dan pihak berkuasa menjalankan 
penguatkuasaan dalam menghalang penyeludupan?  
Jawapan: 
 
8. Adakah anda merasakan AKSEM dan pihak berkuasa menjalankan 
penguatkuasaan secara agresif dan menyeluruh?  
Jawapan: 
 
9. Pernahkah anda ditangkap dan diambil tindakan undang-undang? (Jika ya, 
apakah tindakan yang dikenakan). 
Jawapan: 
 




Seksyen A2 - Pembeli 
 
11. Mengapakah anda membeli rokok seludup? 
Jawapan: 
 






13. Adakah anda merasakan aktiviti penyeludupan yang berlaku di kawasan anda 
memberi ancaman kepada penduduk setempat? 
Jawapan: 
 
14. Sejauh manakah anda merasakan AKSEM dan pihak berkuasa di sempadan 





15. Adakah anda merasakan AKSEM dan pihak berkuasa di sempadan 
menjalankan penguatkuasaan secara agresif dan menyeluruh?  
Jawapan: 
 
16. Adakah anda merasakan yang hukuman/undang-undang/tindakan yang 




17. Apakah yang dilakukan oleh anda sebagai penduduk / ketua komuniti dalam 
membantu pihak berkuasa membanteras penyeludupan? 
Jawapan: 
 
18. Adakah anda yakin dengan integriti anggota dan pegawai yang 
bertanggungjawab menangani masalah penyeludupan? 
Jawapan: 
 
Seksyen C: Soalan Umum 
 
19. Pada pendapat anda, kenapa rokok diseludup masuk ke negara ini? 
Jawapan: 
 
20. Menurut pandangan anda, antara harga rokok, kedudukan geografi, ekonomi, 




21. Adakah anda merasakan kaedah semasa yang digunakan oleh pihak berkuasa 
mampu menangani masalah penyeludupan? 
Jawapan: 
 






Seksyen D: Latar Belakang 
Sila tandakan di ruang berkaitan 
 
1. Jantina 





Cina   












4. Jawatan: ..............................................................  
  
